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Hasil karya penulis ini adalah sebuah hasil karya dari sebuah kerja keras, 
setelah tertunda dan hanya mengamati teman-teman yang sudah wisuda, 
merasakan minimnya teman satu angkatan yang ada di kampus, pada akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Karya ini bukanlah sebuah 
pencapaian akhir dalam jenjang pendidikan, bukan pula hasil akhir dalam hidup. 
Hidup masih panjang dan selalu aka nada pencapaian-pencapaian lain yang harus 
dan akan diperoleh. Sosok Gayus menjadi menarik dimata saya, kelihaiannya 
dalam melakukan kejahatan membuat saya tergelitik untuk meneliti pengaruh 
terpaan berita lolosnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke 
Bali disurat kabar Kompas terhadap sikap masyarakat kepada Kepolisian.  
Selama pengerjaan dan penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, 
penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Tuhan Yesus yang tak berhenti mendengar doa seorang pendosa ini, aku 
percaya Tuhan Yesus tak pernah ingkar, Ia menyelesaikan masalah sesuai 
dengan jadwalNya. 
2. Papa Gatut dan mama Tis yang tidak pernah berhenti memberikan 
semangat dan doa-doanya kepada anaknya yang bandel ini. Untuk 






3. Teman hidupku Dimas Mada, makasih ya co, untuk semua semangat dan 
pengertiannya aku tinggal kerja dan skripsi 
4. My little Queen, senyum dan canda tawamu membuatku tidak pernah 
stress untuk berskripsi sayang. 
5. Pak Antonius Birowo selaku dosen pembimbing, yang sudah mau saya 
repoti untuk bimbingan pagi-pagi. 
6. Pak bona selaku penguji utama, terimakasih atas masukan yang diberikan, 
sangat membantu sekali 
7. Pak Lukas, selaku penguji I, terimakasih atas kritikan penulisan ilmiahnya, 
saya memang akui lemah disini dan saran bapak sangat membantu. 
8. Pak Danarka dan Pak Widodo sebagai dosen penguji seminar, saran bapak 
berdua sangat membantu saya dalam proses penelitian. 
9. Kepada  karyawan PT.Swara Gajah Mada Group, mbak Dewi, mbak Ayu, 
mas Arya, Mas Inud, Mas Doni, penyiar dan semua yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya untuk segera 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Untuk hunnykuw Unyil, maksih yah hun udah mau tak repotin kesana 
kemari. 
11. Si cantik Supi yang selalu menemani untuk mobile kesana kemari. 
12. Si unyu lepi yang enggak pernah eror dan selalu memperlancar skripsiku. 





14. My team, kalian adalah inspirasiku team 9 adalah team terbaik sepanjang 
generasi gak lupa juga buat kakak Seto dan Sunu yang sudah banyak 
memberikan pelajaran. 
15. Mambo lover mb’itak, Enji, Fanny, Hanna, Rimpenk, aku sayang kalian 
16. Untuk teman-teman Arkhi, Nadia, Bang Dim, Dera terimakasih untuk 
tawa canda sarunya. 
17. Specially for Nadia Talita, hai kawan akhirnya kita lulus dan wisuda 
bareng yaaaa…. 
 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 
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Berita lolos Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali 
sangat menggemparkan masyarakat luas. Belum reda emosi masyarakat 
dipermaikan oleh ulah Gayus Tambunan karena kasus mafia pajak yang dilakukan 
olehnya. Kali ini Gayus Tambunan tidak sengaja terekam oleh kamera foto 
seorang wartawan surat kabar Kompas sedang menoton pertandingan tenis di 
Nusa Dua Bali. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh terpaan berita lolosnya 
Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali di surat kabar 
Kompas terhadap sikap masyarakat kepada Kepolisian. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Dengan menggunakan kuesioner 
sebagai pedoman pengumpulan data. Kuesioner disebar ke 72 orang sampel 
anggota populasi, yang merupakan pelanggan surat kabar Kompas di agen 
Immanuel Condongcatur. Pemilihan populasi didasari atas agen dengan pelanggan 
surat kabar Kompas terbanyak di Yogyakarta. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis dengan teknik regresi linier sederhana.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terpaan berita 
lolosnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brigade Mobil ke Bali di surat 
kabar Kompas terhadap sikap masyarakat kepada Kepolisian. Namun pengaruh 
yang terjadi begitu lemah, karena sikap pembaca lebih banyak dipengaruhi 
variabel lain di luar terpaan berita di surat kabar Kompas. 
 
 
 
